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「 〈編 集 後 記 〉
＼
本号 も4万 度の銀河間ガスから液体 ヘ リウム温度の 「電子結晶」に至 るまで幅広い話題が
集め られています。4ヒ)の記事に共通 して温度軸が重要な役割を しています。磁性錯体の温
度スイ ッチへの可能性、帯磁率の高感度測定法など、応用的 ・技術的にも興味深い内容になっ
ています。 とびぎり暑い夏にご執筆下 さいました先生方に御礼申 し上げ ます。
最近、通信 ネ ットの端末にか じりついている学生の姿が 目につきます。 「低温セ ソターだ
より」 もネッ トワークに流せば現在の配付先以外にも読者が広がるのではないで しょうか。
バ ックナソバーを見ています と、研究者に役 に立つ記事が相当あることに気がつ きます。過
去の記事が端末で検索で きるようになると貴重な情報 が埋 もれず活用 される機会が増えるで
しょう。大分前から投稿にはフロッピーをつけて もらっていますので ワープロ入力の手間は
あ りません。 さらに、阪大 内で特定分野の研究記事をデーターベース化 しているところがあ
れば、採録雑誌の中に加えて もらうことによ り実質労力な しで実現で ぎるのではないかと夢
想 しています。
一 、(小 林 融弘)
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